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LA HIST6RIA DE LA MEDICINA I LA UNIVERSITAT DE CERVERA: 
PRAGEPbTIQWS, HISTORIADORS I UNIVERSITATS. 
RIERA i BLANCO, Manuel. 
He comprovat, per raó d'un estudi sobre l'aproxfmació 
de la cigncia a la tgcnica al segle XVIII, qare els 
historiadors professionals de més prestigi ens presenten una 
pragmhtica de Felip I1 com un dels factors fonamentals que 
van ser causa del nostre retard en el progrés de la ciencia i 
la tgcnica. I a la vegada, pel que fa al baix nivell de la 
Medicina i Cirurgia del set-cents a Catalunya, es consideren 
com a factors originaris: la supressió de les Universitats 
catalanes l'any 1714, i la fundació de la Universitat de 
Cervera. En ser molt repetits aquests conceptes fa que es 
recordin, amb molta sorpresa, quan , a les lectures de 
llibres i documents d'arxiu es comproven fets histarics que 
contradiuen el que s'ha repetit tantes vegades pels 
historiadors (B - 8). 
Com que sóc metge, i no historiador, he pensat que no 
seria dolent presentar alguns documents, textos o raonaments 
que fan dubtar d'aquestes afirmacions tan reiterades i 
copiades dels uns als altres: consi.dero aquí una pragmhtica 
de Felip 11, en relació a Catalunya, i els historiadors de la 
Medicina i la Universitat de Cervera. 
I. LA PRAGMhTICA DE FELIP 11. 
És la cglebre donada a Aranjuez el 22 de novembre de 
1559 (D - I), per ella es prohibia sortir a estudiar, 
ensenyar i aprendre, a estar i residir a les Universitats de 
fora d'aquests regnes. Se li atribueix la ruptura de la 
comunicació científica dlEspanya antb l'estranger: per a la 
majoria d'historiadors, per causa de la Fe i per mantenir 
lrortod6xia religiosa (N -I), i Últimament, en un bon treball 
sobre el Reial Col.legi de Cirurgia de Barcelona, se'ns diu 
que es va iniciar el declivi científic en impedir aquesta 
pragmatica l'entrada de llibres estrangers a la Península (B 
- 12). Altres dos factors principals, que es consideren com a 
causa del baix nivell científic i tbcnic, són la separació 
dels sabers tebrics i els coneixements prgctics, degut al 
predomini de la filosofia escolhstica; i la desqualificació 
social dels oficis mecgnics (B - 7). Per la meva part hi 
afegiria un factor econbmic imprescindible a tota tecnologia 
que neixi de la unió de la cigncia amb la tbcnica; així 
podria citar a Arnérico Castro en el punt que ens diu: que els 
cristians vells mai no s'ocupaven d'afers financers o 
tbcnics, no per falta d'ingeni o capacitat, sinó per evitar 
que fossin considerats jueus (B - 3). 
Hem buscat, trobat i llegit la Pragmgtica de Felip I1 
de 22 de novembre de 1559 (D - 1:) hem de dir que no es parla 
de la fe ni de l'ortodbxia, tampoc no es fa refersncia a la 
prohibició d'importació de llibres de l'estranger, que deu 
correspondre a una altra Ordre o pragmgtica. Els llibres, per 
altra part, venien escrits en llatí, i al país hi havia 
escassos llatinistes: existeix llOrdre de Felip Vb de l'any 
1753 per a restablir a les univesitats 1'6s de la llengua 
llatina perqub s'havia degradat greument el seu ensenyament 
(D - 2). Ens fa sospitar aixa que el fet de substituir el 
llatí per la llengua castellana a les Audibncies, pot ser 
degut a que no es va aconseguir que els jutges fossin bons 
llatinistes, i Carles I11 va resoldre el problema per la via 
prgctica; penso també que en un aspecte similar a Catalunya, 
a la Cort del rei d'AragÓ, es va substituir el llatí pel 
catalg, ja en temps de Jaume I amb el Llibre dels fets, degut 
també a la manca de llatinistes. 
Les raons que- exposa la pragmgtica de Felip I1 per 
prohibir als naturals d'aquests regnes estudiar a les 
universitats de fora d'ells són les següents, i diu: 
"allende el trabajo, costas, y peligros con la 
comunicación con 10s extrangeros i otras naciones, se 
divierten i distraen y vienen otros inconvenientes, y 
asimismo la cantidad de dineros, que por esta causa se 
sacan i expenden fuera de estos reynos es grande, de 
que al bien públic0 de este reyno se sigue daño y 
perjucio notable". 
Les considero: 
- sense cap dubte els perills existien, recordem que a 
Miguel Servet, tan sols sis anys abans de la pragmgtica, a 
Ginebra, el fet de ser heterodox no el va pas salvar de la 
foguera, i també a l'últim ter9 del. segle XVI, que csinci- 
deixen amb els anys posteriors de la Pragm2tica, les guerres 
civils de religió van tenir desastrosos efectes: 
... sobre les Universitats franceses, i a principis del 
segle XVII els quaranta col.legis de la Universitat de 
París estaven completament deserts: aquelles guerres de 
religió van ser causa d'un obstinat conservadurisme de 
les autoritats acadgmiques; i amb la pau i el nou rei 
Enric IV de BorbÓ, els jesuites amb els seus eol.%egis 
el monopoli de la educació a Fran~a. 
... les dues Universitats angleses i les tres escoceses 
es converteixen en palestres de les lluites politiques 
i religioses, per6 aquí aviat per l'antiga influsncia 
d'Erasme, perd la preemingncia la filosofia 
aristotglica. A partir de 1570 Isabel I canvia els 
Estatuts dels col.1egi.s universitaris i els emancipa de 
les constitucions medievals, finalment, per l'extensió 
de la filosofia baconiana i una successid de pensadors 
eminents fan que les cigncies exactes fossin molt 
estudiades, sorgint a Oxford una important escola de 
matemhtiques. 
. . . les universitats alemanyes tenien una gran 
activitat mental del ggnere inútil, ocupada per la 
lluita de partits, que inutilitzen tota esperan9a 
d'investigació científica, i a partir del 1618 es 
presenten els desastrosos efectes de la guerra dels 30 
anys, amb incendis d'edificis i biblioteques 
universitaries i la dispersió dels estudiants, que amb 
ser importants, van esser menys perjudicials i 
permanents que les produ'ides per l'estat moral de la 
rivalitat, amb augment de duels entre els estudiants, i 
la tirania dels mes vells sobre els joves. 
- En quant a les diversions que assenyala la pragmiitica com 
a causa que es perdessin els estudiants, són també evidents 
quant dos-cents anys després, al 1751, són la preocupació del 
cirurgiii franc& Le Gran, en les cartes a Pere Virgili, en el 
moment de tractar de la selecció dels pensionistes que del 
Col. legi de Cadis s'han de traslladar a París. Diu així Le 
Gran: 
"Yo he visto que algunos años ha, han enviado aquí de 
Amsterdam tres, de 10s quales s610 uno ha adelantado. 
El rey de Prusia ha estado enviando todos 10s dias y 
son muy pocos 10s que hacen progresso" (B - 10). 
I si els seriosos i disciplinats prussians tenien 
aquest resultat, qu& es podia esperar dels alegres i 
desordenats espanyols? 
- Tan sols "a otros Inconvenientes" es podien referir a la 
fe i l'ortodbxia. 
- En quant als diners, és evident també que la seva 
necessitat era molt gran a les arques reials: al juny de 
1557, menys de dos anys abans de la pragm2tica, es va 
decretar la primera suspensió de pagaments que un estat feia 
a la Histbria (B-13). Felip I1 havia entrat a regnar l'any 
1556. 
Per altra part, la pragmatica del 22 de novembre de 
1559 assenyala les excepcions de les Universitats i Estudis 
als quals els súbdits i naturals, eclesiastics i seglars, 
frares i clergues poden anar a estudiar, ensenyar i aprendre 
sota certes condicions: 
- Fa refergncia, com excepcions, a les Universitats i 
Estudis que són dels regnes d'Arag6, Catalunya i Valgncia. Ho 
assenyala amb aquestes paraules: 
"Lo qual todo queremos, que se guarde cumpla y efectue 
en todas las Universidades, i Estudios y Colegios fuera 
de estos reynos, excepto en las Universidades y 
Estudios que son en 10s nuestros reynos de Aragón, 
Cataluña y Valenclia, á 10s quales no se estiende ni 
entiende 10 contenido en esta ley". 
Més endavant tornarem sobre aquest punt. 
- També era exempta la Universitat de Coimbra, al regne de 
Portugal, per tots els "que tienen o tuvieren cátedras, 6 
lean 6 leyesen por salario pública". 
- I en quant a les excepcions d'lthlia, la pragmatica és ben 
evident per les Universitats de Bolonya, Roma i Nhpols: 
"ni con 10s colegiales del Colegio de 10s Españoles 
del Cardenal Don Gil de Albornoz en Bolonia que son 6 
fueren, y estuvieren de aquí en adelante en el dicho 
Colegio" . 
"ni con 10s naturales de estos reinos que estan 6 
residen en Roma por otros negocios, si en la 
Universidad de Roma quisieren aprender, oir y 
estudiar". 
"ni con 10s nuestros súbditos y naturales de estos 
reynos que residen y residieren en nuestro servicio en 
la ciudad de Nápoles y sus hijos y herederos; y otros 
deudos que en su casa tuvieren y mantuvieren, 10s 
quales pueden oir y aprender en la Universidad de dicha 
ciudad de Nápoles". 
És a Ithlia on neix al tomb dels segles XVI i XVII la 
Ciencia Nova del nostre temps, i els metges italians seran 
els més acreditats. 
Amb totes les evidsncies expresades no es veu massa 
clar la ruptura de la comunicació científica dtEspanya amb 
l'estranger per causa de la dita pragmhtica, i encara més si 
tenim en compte que els espanyols viatjaven per tot Europa i 
l'exsrcit dfEspanya era multinacional. Exposem només dues 
mostres: a la batalla de Sant Quintin combaten junt als 
espanyols: Filibert de Saboia i el comte d'Egmont, infanteria 
flamenca, cavalleria alemanya, i vuit mil anglesos a les 
ordres de Lord Pembroke; i a 1'Armada felicíssima que ha 
d'embarcar a Dunkerke un exgrcit per envair Anglaterra, 
format de 6.000 espanyols, 12.000 alemanys, 9.000 italians, 
etc.. I aquests exQrcits tenien metges, cirurgians, manes- 
cals, enginyers i artillers amb conei.xements de matemhtiques 
i altres cisncies. Ara bé: que els espanyols estessin 
encasellats en les seves conviccions i creiessin que des del 
punt de vista científic eren els Únics verdaders, ja és una 
altra cosa, i potser un exponent de les seves arrels 
orientals. I la ciQncia moderna, sobretot la medicina i la 
cirurgia, son d'origen europeu. 
Respecte a la Pragmhtica de Felip I1 a Catalunya, hem 
de fer unes observacions i aportar uns documents. La 
pragmhtica esta datada a Aranjuez i és molt fhcil entendre 
que la prohibició de sortir a ensenyar, estudiar i aprendre a 
les universitats foranes o estrangeres, fa excluxivament 
refergncia als naturals d'aquests regnes que corresponen a 
Aranjuez, o sigui als regnes de la Corona de Castella. 
Per la llei no hi ha dubte que els naturals dels regnes 
de Castella poden sortir a estudiar, aprendre i ensenyar a 
les Universitats i Estudis catalans. Per6 també, com que les 
lleis no es compleixen sinó que s'i~lterpreten, és fhcil 
argüir: que la llei no fa referQncia tan sols a les 
Universitats, sinó també als regnes i als súbdits i naturals 
d'AragÓ, Catalunya i Valgncia, per als quals diu la 
pragmática "no se extiende ni entiende 10 contenido en esta 
ley". I considerem per aquesta interpretació que els catalans 
podien i sortien, segons els seus costums, a estudiar i 
aprendre a Montpeller o a Tolosa de Franqa, sense necessitar 
que els Consellers diguessin al Rei: "que no es podia complir 
per anar contra els privilegis jurats" (N - 2). 
Ens confirma la nostra tesi, una representació al rei 
de la c:.utat de Girona (D - 3), on l'any 1736 i 1737 es diu 
que la ciutat té el patronat de dues places de col.legials, 
fundades per estudiar i graduar-se de Medicina a la ciutat de 
Montpeller que, de temps antiquíssim, esta en pacífica 
possessió de nomenar dos naturals de la ciutat o el seu 
corregiment per les dues mencionades places: el temps 
antiquíssim corresponent a l'any 1452, quan el metge Juan 
Bruguera dota de rendes al col.legi de Montpeller per a 
seguir els estudis a la Universitat francesa als naturals de 
Girona. A l'any 1727 va ésser elegit Carles Vicens Rossell 
que, amb el títol del seu nomenament, va passar al col.legi 
de Montpeller, i va cursar a la Facultat de Medicina 
d'aquella Universitat on es va graduar de doctor. Tornat al 
regne d'Espanya, es va revalidar al Protomedicat, i en 
intentar exercir ia Medicina a Girona, es trobh amb 
l'oposició de la Universitat de Cervera, fundada en una Reial 
Cédula, en que "se sirvio V.M." prohibir que els naturals de 
Catalunya sortissin 'a graduar-se fora de les Universitats 
d'aquest regne. Pragmhtica aquesta de l'any 1718, no del 1559 
(N-3) . 
La ciutat de Girona també exposa, a les 
representacions, que si segueix la prohibició de la 
Universitat de Cervera, es perdrh el patronat que té sobre 
les rendes destinades a mantenir vuit col.legials, naturals 
de la ciutat o el bisbat, en el col. legi que tenen els pares 
predicadors a Montpeller, com a successora que és de la Casa 
de Verger, on estava radicat el patronat, i que la ciutat va 
defensar en el parlament de Tolosa de Fran~a, i amb aix6 es 
perdra la regalia dels vuit nomenaments. 
La ciutat fa constar que l'any passat, el 3 de marq de 
1736, ja va fer una representació que no ha assortit cap 
efecte. Ara al 1737, a les seves al.legacions al problema que 
he fet refergncia diu: que pel temps immemorial de qui! ha 
gaudit en pau el seu patronat li sembla inaplicable a aquesks 
graduats la prohibició concedida a la Universitat de Cervera 
a l'any 1718; si segueix aquesta suspensió, retraurs als 
naturals de la ciutat a passar al col.legi a ocupar les dites 
places, doncs, creuen que després de cumplir els cursos i 
graduar-se com cal a la Universitat de Montpeller els passar2 
el mateix que al doctor Rossell, i se'ls prohibir2 l'ús de la 
seva facultat; perqui! resulta que després d'ell han anat tres 
a ocupar les places de les beques a instancies i precs de 
1'Ajuntament. Fa veure l'escrit el considerable benefici de 
cursar i aprendre a la dita Facultat Médica, amb la 
convenisncia i estimació que fins ara han aconseguit tots els 
que han ocupat les places. Considera també, que la prohibició 
general de tots els que es graduen fora d'aquests regnes, 
sols es pot entendre als que voluntariament van tan sols a 
rebre els graus, per6 no als col.legials de la ciutat de 
Girona a Montpeller, que prenen els graus de batxiller, 
llicenciat i doctor de forma obligataria, com a consequeneia 
d'haver seguit els cursos a la Universitat de Montpeller, com 
resulta de la certificació donada pel Canceller de42 i 
professors d'aquella Universitat: els originals que presenten 
adjunts a la representació de la ciutat i qualifiquen la 
veritat . 
Hem de considerar finalment, per l'exposat, que la 
pragm2tica de Felip I1 no va produir cap efecte negatiu en 
quant a la comunicació científica de la ciutat de Girona amb 
l'estranger, en enviar estudiants a MOntpeller per mor de les 
beques, que també hi podien anar els particulars, és una 
deducció l6gica. En quant a la invalidació dels graus de les 
Universitats franceses a Catalunya per la Reial Cedula de 
1718, així com la supressió dels estudis majors seguits a 
escoles particulars a diferents ciutats i viles catalanes, 
hem de dir que era una prohibició amb caracter provisional o 
temporal per protegir l'assitgncia d'estudiants a la 
Universitat de Cervera: el 1720 Cervera tenia 400 estudiants, 
el 1733 vora de 700, el protector Antonio Fco. Aguado comenta 
"que no sé si Salamanca, y Alcala avria otros tantos". Al 
1724 es van permetre les escoles particulars d'estudis de 
filosofia i arts, gramatica llatina i teologia moral, perqug, 
com diu al rei el pare confessor, "prohibir todos las 
estudios en todas las ciudades de aquel Principado, excepto 
en la de Cervera, es dar lugar a una ignorancia univers&ll" 
(D-4), (N-4), (N-6). 
11. ELS HISTORIADORS DE LA MEDICINA I 
LA UNIVERSITAT DE CERVERA. 
Per la seva part, els historiadors a Catalunya ens 
presenten la malmesa medicina i cirurgia catalana al set- 
cents i el deplorable estat en que va quedar soterrada la 
professió medica per la supressió de les universitats 
catalanes, com a consequ&ncia de la Guerra de Successió (B- 
11). De tot en ser2 factor originari la fundació de la 
Universitat de Cervera, que a la vegada se'ns ofereix com un 
gran crepuscle dels estudis universitaris a Catalunya, dels 
quals la Facultat de Medicina va sofrir les mes greus 
consequ&ncies (B-4). 
Considerem: 
1- La fialmesa medicina catalana del set-cents i el 
deplorable estat de la professió médica. I em pregunto 
d'entrada: gaudien a la centúria anterior del 1600 d'un 
present digne que fes promesa d'un futur esplendorós? Crec 
que no, per les següents consideracions: Cardoner ens diu que 
a finals del segle XVII esta construft a la Universitat de 
Barcelona un amfiteatre d'anatomia "obra retrasada durante 
años destinada a la enseñanza de médicos y cirujanos" ( B - 1 ) ;  
quan trobem només -que es fa refersncies dfaut6psies en 
periodes d'epidemies; i quan se'ns diu que el protometge 
Saperes en nom de 1'Arxiduc Carles d'Austria, va lliur-au 
moltes llic&ncfes per l'exercici de cirurgi2 sense cap exsnlen 
(B-2). 
2- En quant a les Universitats catalanes suprimides: en 
entrar al segle XVIII són set les Universitats catalanes que 
per períodes més o menys llargs han exercit funcions docents 
al segle que acaba: són les universitats de Lleida de 
fundació medieval any, 1300; quatre que tenen la fundacib del 
segle XVI són Barcelona, Girona, Tarragona i Vic; fundades al 
segle XVII tenim Solsona i Tortosa: és la major concentració 
universitaris d'Europa per Km2. Creiem que aquestes 
Universitats eran tan sols un avenq en l'estil dels Seminaris 
manats establir per el Concili Tridentí a totes les dibcesis 
amb el fi de la formació dels futurs eclesihstics, 
s'estableix sota la vigilhncia i dependgncia immediata de 
cada bisbe. Que es preveiés estudiar medicina tan sols tenim 
Lleida, Barcelona i Girona: Lleida era molt decadent, havia 
estat la primera facultat que practich una autopsia; de 
Barcelona ja hem vist el seu amfiteatre, obra retardada 
durant anys; i de Girona també, que enviava als seus naturals 
a estudiar Medicina a la Universitat: de Montpeller. Amb tot 
aixa em pregunto també, de quin ggnere excepcional eren 
aquestes set universitats perque deixessin de fer un venturós 
efecte sobre els estudis i exercicis de la Medicina i 
Cirurgia a Catalunya. 
El Dr. Pedro i Pons en parlar de la Universitat de 
Cervera (B-9) ens diu que va donar homes cglebres, i comenta 
aquest fet: "10 que significa que no hay vallas que se 
opongan a la manifestación del genio y este brota 10 mismo en 
las grandes universidades, que en las facultades pueblerinas 
como la de Cervera", i he buscat a la gran Enciclopgdia 
Catalana, en els articles de les universitats catalanes que 
hem citat, i en el temps comprgs en els darrers 130 anys, 
abans de 1714; i no he trobat cap personalitat, ni de l'estil 
dels "savants universels", ni dintre d'un gmbit local. I amb 
tot aixa em pregunto també de quina classe excepcional eren 
les universitats catalanes que no es va cumplir la tes1 del 
Dr. Pedro Pons. Crec que no eren tan sols Univexsitats 
pobletanes, sinó que eren silvestres. Així se'ls deia a les 
universitats a Castella del tipus de les nostres, perque 
estaven a les antípodes de la Universitat de Lovaina que no 
donava mai graus sense mergixer. 
El Dr. Pedro Pons també ens recorda que en decretar-se 
el tancament de la Universitat a Barcelona hi va haver 
l'exepció de la Facultat de Medicina: "dejando solamente en 
ella 10s estudios de Medicina, declarando expresamente que 
el10 no era por otra consideración sino de la que deriva de 
que sus Maestros eran 10s primeros médicos de la ciudad", i 
puc preguntar per que, aquesta facultat de Medicina de 
Barcelona, no va salvar la Medicina catalana del setcents. 
Crec que no es pot endossar la supressió de les universitats 
catalanes al mal estat de la Medicina del set-cents. 
3- Ens queda la Universitat de Cervera: les raons que 
s'expressen contra ella, malgrat els genis que va donar, 
intento a continuació classificar-les i argüir sobre elles: 
... Per 1'aTllament geografic (B-4), es considera deiectues 
per estar situada a la ciutat de Cervera al mig de la 
Segarra (B-9) lluny dels grans centres urbans. No es diu 
quins eren els grans centres urbans de Catalunya, creiem 
que Cervera era un d'ells, perqug les ciutats vora els 
cent mil habitants que estaven al sud eren Madrid i 
Sevilla i al nord Paris i Lovaina. Es pot considerar 
també que Cervera estava al Centre de Catalunya i al peu 
del millor camí carreter, dels tres Únics, que 
travessaven Catalunya. 
. . . Per radicar els estudis en una ciutat faltada de tots 
els mitjans, es diu: "allí se explicaba la naciente 
física experimental, sin instrumentos de ninguna clase; 
anatomia sin cadáveres ni posibilidad de hallarlos; se 
hablaba de clase de botánica, sin que existiese tal 
enseñanza, ni plantas, ni jardin botánico, i de química 
sin ningún atisbo de laboratorio. Por otra parte no 
podían demostrarse prdcticamente las enfermedades, pues 
por tratarse de una población reducida no había 
enfermos" (B-6). A la cita podria afegir que era un lloc 
molt sa, i quan es va instal-lar la Universitat tenia un 
hospital tancat, la salut és mala cosa per apendre 
medicina. 
Per6 el nostre estudi correspon al segle XVIII, i 
la instal.laciÓ de la Universitat de Cervera l'hem de 
centrar a partir de l'any 1718: i es pot preguntar 
quines universitats espanyoles tenien al final del segle 
XVIII jardí bothnic i laboratori de química o física?, 
no em sabem cap. El jesuxta Antonio Zacagnini, professor 
del col. legi Imperial de Madrid, va traduir al 1751 la 
"Fisica experimental de Nollet", ensenyaments que 
donaven a Cervera els pares Jesuytes: creiem que 
facilment podien improvisar laboratoris i fer 
experigncies de física, de la mateixa manera, que en 
Martí i Franques ho feia a casa seva, a Tarragona i 
Ardenya. Amb cadhvers o sense, resultava al nostre país 
molt difícil fer autbpsies: Felip V va ordenar al 1728 
fer-les a tots els hospitals militars del país, i només 
es van fer al de Cadis on l'any 1757 un eclesigstic, el 
tinent vicari Pedro Pérez, es va negar a donar cadavers 
i va excomunicar als que feien autapsies i als que 
assistien a elles, a l'amfiteatre de lfHospital Col.legi 
de Cirurgians de llArmada (D-5). 
... Per separar els estudis mQdics del nucli hospitalari 
barceloní i que a partir d'aquest moment es reduiran a 
les llisons te6riques en les s6rdides aules de Cervera 
(N-5), acompanyades d'unes prhctiques minses al costat 
d'un metge experimentat. Aquests eren els plans 
d'estudis a totes les universitats: a Catalunya després 
de quatre anys a la Facultat es feien dos anys de 
prgctiques a Barcelona, Tarragona, Girona, etc. 
No sé de cap Universitat que tingués hospitals per 
l'ensenyament de la Medicina, no al 1717, sinó a la 
meitat del segle XVIII quan al 1751 José de Qrtega 
escriu al marqués de la Ensenada, en relació a la visita 
d'inspecció que fa a Leyden, als becaris del Col.legi de 
Cadis que hi estudien Medicina (B-10), li diu: "La 
lástima es que de la Universidad no pueden salir buenos 
médicos porque la ciudad de Leyden carece de Hospitales 
donde puedan ver y observar las enfermedades y dolencias 
del cuerpo humano", i els co1,legials de Cadis, com a 
consequ&ncia de l'inspecció, van sortir cap a Bolonya. 
Més endavant Ortega afegeix: "El teatro anatómico est6 
sin uso. Lo cierto 10 tienen ocupado por varios 
monstruos y esqueletos de malechores ...". I Leyden era 
la Universitat de Boerhaave: des del 1701 com a lector, 
després mestre de Medicina, Fisica i Química, fins el 
1735. Boerhaave havia fet obrir un hospital per unir les 
llisons te6riques a les prgctiques, hospital que pel que 
diu Ortega, ja no existia al 1751, catorze anys després 
de la mort de Boerhaave. 
... A aquestes dificultats de Cervera s'uneixen les 
dificultats derivades de la desorganització d'altres 
factors (B-4). Cert, per6 més per problemes econ6mics: 
els bisbes catalans no feien efectives les quantitats de 
les rendes assignades a la Universitat, encara al 1747, 
després que les aprovés el Sant Pare. El problema era 
que Felip V estava a les antípodes de Pere el Gran de 
RÚssia. 
... A l'historiador també li sap greu que els estudiants no 
puguin portar armes ofensives o defensives ni tenir-les 
a casa, sota la pena de vuit dies de presó, es queixa a 
la vegada del rigor legislatiu de la vida estudiantil 
(B-9). El cas de les armes, era una disposició general 
per a tot Espanya. Efectivament he comprovat que era 
molt dura per als estudiants catalans, acustumats a anar 
per lliure, les normes de la Universitat de Cervera, 
eren sens dupte mes fluixes que les angleses dels 
col.1egi.s d'oxford. 
Per altre part, la supressió de la Universitat de 
Barcelona es considera com un chstig per la rebel.liÓ de la 
ciutat durant la Guerra de Successió (B-2). I també la 
fundació de la Universitat de Cervera significava de fet una 
sanció política, més que una persecució científica, que aviat 
dong mostres d'ineficscia (B-5). Nosaltres creiem que 
existien causes més importants per a suprimir les unes i 
fundar l'altra, i chstig només és una apreciació subjetiva de 
l'historiador o del poble, de judicar als demés igual que 
som nosaltres. L'estudi d'aquestes causes cauen més bé a la 
taula del Congrés de la Medicina social que la de la 
Miscel-lhnia. Grhcies. 
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DOCUMENTS D'ARXIU 
(D-i).- ARXIU DE LA CORONA D'ARAGÓ. "Novisima RecopilaciÓn", 
año 1805. Ley I.- Prohibición de pasar 10s naturales de estos 
reynos a estudiar en Universidades fuera de ellos. Don Felipe 
11, en Aranjuez por pragmática de 22 de nov. de 1559. 
(D-2).- Ibidem. Ley 11.- Orden que se ha de observar en las 
Universidades para restablecer el uso de la Lengua Latina 
prevenido en sus constitucines. Don Felipe 11, por Dec. de 11 
de sept. de 1753. 
(D-3).- ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS. Gracia y Justicia: 
Instrucción pública Universidades, leg. 939: Minuta resumen 
año 1737: Solicitud de la ciudad de Gerona. 
(D-4) .- Ibidem: Palacio 8 de mayo de 1724: Estudios 
concedidos a Tarragona y Barcelona. Dictamen del Confesor. 
(D-S).- Ibidem: Secretaria de Marina: Médicos, cirujanos, 
practicantes y Hospitales, legajo nQ 220, años 1758 a 1763: 
15 de dic. de 1758 al Intendente de Cádiz: Incluyendo un 
memorial de don Pedro Virgilio sobre negar el Teniente 
vicario 10s cadaveres para la anatomia del Colegio y que se 
observe su práctica. 
La disposició procedent sobre ordre de fer autapsies a 
tots els hospitals militars est& en Sec. Marin. Generalidades 
de Médicos y cirujanos, leg. 226, años 1728 a 1783: año 1764: 
Representación para el establecimiento de un Colegio de 
cirugia en Barcelona a la manera de Cádiz. Es diu que es va 
disposar al Reglament dlHospitals militars. 
NOTES 
(N-l),- A l'arxiu de Simancas van informar-me que l'estudi 
inicial sobre la pragmática de 22 nov. de 1559, estava 
publicada en els "Cuadernos Hispano-arnericanos" de l'any 
1969. 
(N-2).- Quan els Pahers de Lleida, a l'any 1346, escriuen 
als concellers de Barcelona per recordar que la Universitat 
de Lleida gaudeix sobre les terres de la Corona el privilegi 
reial del monopoli de l'ensenyament superior, responen els 
concellers de Barcelona, dient que aixa no pot ser, doncs 
lesiona greument el privilegi de la ciutat que per jurament 
han de defensar. 
(N-3).- De nou, al 1789 es va disposar: "que ninguno de 
10s vasallos salga- a educarse a paises extranjeros sin 
conocimiento i permiso de S.M.". 
(N-4).- Regnant Felip IV, a petició de les Universitats de 
Salamanca i AlcalB, es va prohibir, per reials decrets, els 
ensenyaments de les Facultats majors al Col.legi Imperial de 
Madrid i altres cases religioses, aquesta prohibici6 
subsisteix a l'any 1718, i no és que estrany es prohibis a 
Barcelona el que s'havia prohibit a Madrid. 
(N-5).- Pedro Pons diu que la Universitat estava dotada d'un 
magnífic edifici, per Danon era impressionant. Com que al 
principi la Universitat es va establir en un convent, hem de 
pensar que les sardides aules eren les del convent. 
(N-6).- Carles Vicen~ Rossell és coautor d'una "Synopsis 
Formularum medicarum ...", en una segona edició de Josep 
Altés, a Barcelona, l'any 1749 (Med. e Hist., nQ 33, mar. 
1974). També el trobem com examinador del Protomedicat de 
Catalunya a l'any 1769 (Med. e Hist., nQ 46, mayo 1945). 
